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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address .... ......... .. ..... ....... .... .. .. .... .... .... ............ ..... .. ..... .......... .... .. .. ... ....... ..... ..... ..... .... ......... .... ....... ....... ...... .......... .. . 
Gtym Town ~~~ ~ . 
H ow long in U nited States ... .. ... .... ::z'~····· ........ H ow long in Maine . /'~ 
Born in~~ IJ,. /2, '. .... D,teo/Bitth~ .lr'=/ y"Q' 
If married, how many chil dren .. ~ .. ff ) ............... ... .......... O ccupation ... ~ ...... . . 
N'(r~,~fn~!'/~fi" ... .. .. ~ ~ . ······· ··········································· . . 
Add,ess of employec~ ..r······~'·················································· 
English.F···············Speak~ .. ........ ...... Read .. ~ ......... .. Wd,r ············· 
Other langu ages ....... .. ~ .. ......... .... ..... ... ..... ....... ...... .... .... ... ... ..... .. .......... ....... ....... ...... ... ...... .... ...... .... ........ ........... ..... . 
Have you m ade application for citizenship?~ ....... ... ... .. ..................... ... ......... ............ ..... .... .. .. ... .. .. ........... .. . 
H ave you ever h ad mil itary service? ..... .. . 'r.w.. .. .............. .. .. .............. ............ .. .. ........ .......... .... .............. ... ...... ............. . 
If so, where? ... ... .... ........ .... .................... .. .. .... ....... ................ When ? ........ .. ........ ..... ...... .. ................ ...... .... ........................ . 
